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Di dunia industri, baik manufaktur maupun jasa, perhitungan biaya sangatlah penting. Salah satunya adalah
penghitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi sangat dibutuhkan ketika suatu perusahaan akan
menentukan harga jual yang ideal. Dalam skripsi ini, Batik Kinanthi menjadi obyek yang digunakan dalam
penghitungan harga pokok produksi untuk menentukan harga jual yang ideal dan maksimal. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui penerapan harga jual yang dipakai oleh Batik
Kinanthi.
 Metode yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus dan studi pustaka.
  Metode penghitungan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode harga pokok produksi per pesanan
yang menggunakan metode Full Costing. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah terdapat pada tidak
adanya penghitungan biaya overhead, yang secara tidak langsung berpengaruh pada penghitungan harga
jual.
 Setelah melalui proses penghitungan dengan menggunakan metode Full
Costing dan penghitungan harga jual, didapatkan hasil yang berbeda antara rumus yang digunakan oleh
Batik Kinanthi dengan metode yang digunakan oleh penulis. Hasil yang didapatkan oleh Batik Kinanthi
sebesar Rp 6.475.000,- dan yang didapatkan oleh penulis sebesar Rp 6.914.800,-.  Terdapat perbedaan
yaitu sebesar Rp 439.800,- (laba). 
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 In the world of industry, both manufacturing and services, the cost is very important. One is calculating the
cost of production. The cost of production is needed when Batik Kinanthi will determine the ideal selling price.
In this thesis, Batik Kinanthi the object used in the calculation of the cost of production to determine the
selling price and the maximal ideal. The purpose of this study is to understand and to know selling price of
the application used by Batik Kinanthi.
 The method used by the author is a case study and literature.
 Method of calculating used in this research is the cost of production per order Full Costing method.
Constraints faced by the company is present in the absence of the overhead calculation, which indirectly
affects the calculation of the sale price.
 After going through the process of counting using the Full
Costing and sales price calculation, obtained different results between the formula used by Batik Kinanthi to
the method used by the author. The results obtained by Batik Kinanthi of Rp 6,475,000, - and obtained by the
author of Rp 6,914,800, -. There are differences in the amount of Rp 439,800, - (profit).
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